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1. Abans de començar, una mica d’història 
Gràcies a l’excel·lent article “Alcover i la romanització del Camp de 
Tarragona” realitzat pel senyor Jaume Massó Carballido (director del 
Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca de Reus) i publicat pel Centre 
d’Estudis Alcoverencs dins l’obra Alcover: Una Història (Massó 1997, 
33-52), sabem que al Museu Salvador Vilaseca de Reus, es conserven 
diverses anotacions referents a unes restes aparegudes al barranc del 
Burguet. O millor dit, a la partida del Vila-sec (Cavallé 1989, 6-7) tal 
i com s’entreveu de la nota redactada per en Salvador Vilaseca l’any 
1931: «En las tierras de cultivo que se hallan a la derecha de la carre-
tera de Reus a Lérida, en el margen derecho del barranco del Burguet, 
entre éste y el camino vecinal que conduce al Mas del Bon Burguet, a 
uno y otro lado de la línea férrea de Reus a Lérida, en el Km. 77, se 
observan a flor del suelo gran cantidad de fragmentos cerámicos de la 
misma época romana.» (Massó 1997, 38).
La segona anotació és un llistat dels materials arqueològics que es 
van malmetre, al començament de l’any 1938, arran d’un bombardeig 
de l’aviació feixista que va afectar els magatzems del Museu de Reus 
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(Massó 1998, 284). La llista, molt probablement redactada pel conservador 
del museu d’aleshores, Pere Rius i Gatell, i amb unes quantes anotacions 
fetes a mà pel mateix Salvador Vilaseca, inclou una relació telegràfica de 
les peces procedents del barranc del Burguet (partida del Vila-sec), amb el 
número d’ordre 966: «1 fragment de teula, 1 d’antefixa, 5 de terrissa i 3 de 
terra sigil·latta» (Massó 1997, 37).
No es tenen més notícies fins a començaments de l’any 1978, quan en 
aquest lloc, i com a conseqüència de l’obertura d’un camí d’accés a una 
finca, el malaguanyat Adolf Llorens, veí de Vilallonga del Camp, hi recuperà 
diversos fragments de ceràmica, que identificà correctament com a àmfo-
res romanes (Massó 1997, 39).
A la tarda del 17 de març del mateix any un grup d’investigadors de Reus, 
guiats pel mateix Adolf Llorens, hi detectaren força fragments de ceràmica 
romana, entre els que destacaven les parts superiors de dues àmfores 
vinàries d’imitació local del tipus Dressel 2-4. Varen ser trobades mig en-
terrades i posades de cap per avall, en filera l’una al costat de l’altra (per 
les restes observades in situ, n’hi havia hagut com a mínim vuit), i que 
aparentment no havien passat encara pel forn, ja que la pasta no semblava 
cuita. Actualment es conserven en el Museu Salvador Vilaseca de Reus. 
Fig. 1: Planta general del jaciment.
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També documentaren trossos de maons i restes de fang recremat propi 
d’estructures de combustió (Massó 1997, 39; 1998, 284).
Gràcies a l’excavació portada a terme l’any 2006 (Codex 2010) vam poder 
confirmar l’existència d’una sèrie d’estructures de combustió associades a 
una fligina o bòbila romana (Fig. 1) per a la fabricació de peces ceràmiques 
(Roig 2007, 45-60 i 2008, 67-83). 
2. Els forns de producció ceràmics
Un forn ceràmic és una estructura fixa, ben delimitada i tancada, destinada 
a la cocció de material ceràmic. Una característica principal dels forns de 
cocció del Mediterrani occidental és que la cocció es fa de forma vertical 
(l’aire puja de baix a dalt, de la cambra de foc a la cambra de cocció), 
per conducció, convecció o radiació i amb un foc de tipus intermitent (per 
intervals de temps) (Cuomo di Caprio 2007, 508-509).
Els forns es componen d’una cambra de combustió, excavada en el nivell 
natural, amb una boca d’accés anomenada praefurnium. Aquesta obertura 
servia per alimentar el forn amb la combustió de llenya, a més de facilitar 
la canalització de l’aire calent, gràcies a la seva forma de corredor, fins la 
part interna on pujava cap a la cambra de cocció a través d’uns forats al 
garbell. La cambra de combustió, també excavada en el nivell natural, era 
la que rebia l’aire calent, a més de ser la responsable de contenir els ele-
ments de suport (pilars, murs corredors, murs axials o arcs) del garbell.
Davant del praefurnium hi podia haver també d’altres cambres auxiliars o 
de servei, excavades en el nivell natural, per tal de facilitar l’emmagatze-
matge de la llenya, la recollida de les cendres o per altres usos associats 
al procés de cocció ceràmic i al manteniment del forn, com ara una àrea 
de càrrega o descàrrega de la fornada i diferents estructures de drenatge 
associades a l’aigua de pluja.
Sobre el garbell era on es dipositaven les peces ceràmiques per a la seva 
cocció i alhora es cobria tot amb un cilindre o un con per als forns de 
planta circular o amb una cúpula o una volta per als forns de planta qua-
drangular, que donava lloc a la cambra de cocció o laboratori. La coberta 
podia ser fixa o temporal, és a dir, s’hi accedia per una porteta o era 
derruïda i feta de nou cada cop que s’iniciava una nova formada.
La cocció havia de ser gradual i uniforme (Cuomo di Caprio 2007, 526-527), 
oxidant o reductora. La primera s’aconseguia amb un pas constant i regulat 
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d’aire dins la cambra de cocció, a més de l’ús de combustible vegetal ben 
sec. L’oxigen afavoria la combustió dels elements orgànics que trobem a 
l’argila i així s’obtenia una ceràmica vermella. Mentre que la segona, era tot 
el contrari de l’anterior, s’impedia qualsevol entrada d’aire, a més d’introduir 
com a combustible material vegetal verd i humit, fet que afavoria l’enne-
griment de les peces ceràmiques. Val a dir que aquests dos tipus de cocció 
també podien combinar-se per afavorir una bicromia en les pastes.
No hi ha un tipus específic de forns per a una zona en concret ni per a una 
època determinada. Tot i així en els darrers anys diferents estudiosos han 
intentat explicar la diversitat dels forns de cocció ceràmics amb la creació 
d’una sèrie de tipologies molt concretes. La més antiga de D. Fletcher de 
l’any 1965 (Fletcher 1965, 170-174), passant per la de P. Duhamel (Duhamel 
1974, 59-66), més detallada, fins a les de F. Le Ny (Le Ny 1988, 39-45) i de 
Ninina Cuomo di Caprio (Cuomo di Caprio 1972 i 2007), més genèriques. 
Per a les descripcions dels forns d’aquest article, utilitzarem les tipologies 
més recents. Aquestes són les proposades per Françoise Le Ny (Le Ny, 1988) 
i per Ninina Cuomo di Caprio (Cuomo di Caprio, 1972, 1985, 2007).
L’excavació portada a terme al jaciment arqueològic del Vila-sec va perme-
tre diferenciar dues zones amb forns per a la cocció de peces ceràmiques. 
La primera zona (Fig. 2) inclou els forns més antics (construïts en el primer 
Fig. 2: Planta detall amb situació dels forns de la fase 1.
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quart del segle I dC), 7 en total, i es localitzen a l’extrem nord-oest del 
jaciment. Mentre que la segona zona (Fig. 3), on trobem els més moderns 
(construïts a mitjans segle I dC), 4 en total, es troben a l’extrem sud-est 
de l’àrea excavada.
Fig. 3: Planta detall 
amb situació dels forns 
de la fase 2.
3. Els forns de la primera fase
3.1. El forn número 1
El forn identificat com Forn 1 (Fig. 4), correspon a una estructura de planta 
rectangular amb unes dimensions per la cambra de foc d’uns 2,80 metres 
de llarg per 2,66 metres d’amplada i una alçada d’1,30 metres. Se’n con-
serven, bàsicament, les parts excavades al subsòl, la cambra de combustió 
i el praefurnium, mentre que no hi ha cap resta del garbell ni de la coberta. 
L’estructura en si consisteix en un retall fet en el nivell natural al qual es 
recolza el mur perimetral fet de material laterici i tovots lligats amb argila. 
La cambra de combustió es troba separada per un mur axial que la divideix 
en dos longitudinalment, amb la creació de dos passadissos per on circu-
laria l’aire calent vers l’interior del forn. El praefurnium medeix 1,45 metres 
de longitud, amb una amplada a l’exterior d’un metre i de 0,82 metres en 
el punt on connecta amb la cambra de combustió.
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Segons la classificació de Ninina Cuomo di Caprio, correspondria al tipus 
II/a (planta rectangular i garbell sostingut per mur axial) (Cuomo di Caprio, 
1972, 1985, 2007) i, segons la classificació de Françoise Le Ny, al tipus II/b 
(rectangular i terra sustentat per un mur axial) (Le Ny, 1988).
3.2. El forn número 2
Les restes del Forn 2 s’han documentat al costat nord del praefurnium 
del Forn 1 (Fig. 4) i es troba seccionat per la rasa constructiva d’aquest. 
Per aquest motiu es troba en un alt grau d’erosió, fet que tan sols s’hagin 
pogut documentar part de les parets que el delimitarien pel seu costat 
nord.
Fig. 4: Vista general dels forns 1 (esquerre) i 2 (sota, a la dreta).
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3.3. Els forns números 3, 4 i 5
El conjunt format pels forns 3, 4 i 5 correspon a un tipus d’estructura amb 
una tipologia idèntica: planta quadrangular amb pilar central. Segons la 
classificació de Ninina Cuomo di Caprio, correspondria al tipus I/a (garbell 
sostingut per pilar central) (Cuomo di Caprio, 1972, 1985, 2007). El mateix 
tipus, I/a, segons la classificació de Françoise Le Ny (Le Ny, 1988). Val a dir 
però que tant la tipologia de Cuomo di Caprio com la de Le Ny, parlen de 
forns de planta circular; en canvi, els forns 3, 4 i 5 del Vila-sec, la planta 
és quadrangular. 
En tots tres casos, se’n conserven les parts excavades al subsòl, és a dir, la 
cambra de combustió i el praefurnium, mentre que no hi ha cap resta del 
garbell ni de la coberta. Les tres estructures són formades a partir d’un 
retall fet en el nivell natural al qual se li recolza un mur perimetral fet de 
tovots lligats amb argila. Al centre de la cambra de combustió de tots tres 
forns hi trobem un pilar per tal sustentar el garbell, desaparegut.
El forn 3 (Fig. 5) presenta unes dimensions per la cambra de foc d’1,50 
metres de llarg per 1,53 metres d’amplada i 0,60 centímetres d’alçada. El 
Fig. 5: Vista general del forn 3.
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praefurnium medeix 1,05 metres de longitud, amb una amplada a l’exterior 
de 0,78 metres i de 0,87 metres en el punt on connecta amb la cambra de 
combustió. Val a dir que a l’extrem exterior del praefurnium vam documen-
tar les restes d’un mur de pedres lligades amb argila amb la funcionalitat 
d’obstruir l’entrada al praefurnium un cop iniciada la cocció.
El forn 4 (Fig. 6) presenta unes dimensions per la cambra de foc d’1,34 
metres de llarg per 1,36 metres d’amplada i 0,70 centímetres d’alçada. El 
praefurnium medeix 0,90 metres de longitud, amb una amplada a l’exterior 
de 0,53 metres i de 0,77 metres en el punt on connecta amb la cambra de 
combustió. 
Fig. 6: Vista general del forn 4. 
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El forn 5 (Fig. 7) té unes dimensions per la cambra de foc de 0,90 metres 
de llarg per 0,88 metres d’amplada i 0,50 centímetres d’alçada. El prae-
furnium medeix 0,98 metres de longitud, amb una amplada a l’exterior de 
0,49 metres i de 0,54 metres en el punt on connecta amb la cambra de 
combustió.
3.4. El forn número 6
El Forn 6 (Fig. 8), es tracta d’una estructura molt alterada per les reformes 
i ampliacions de mitjans segle I dC, tot i així és l’únic forn que presenta 
restes in situ del garbell. Aquest és fet d’argila i medeix uns 2 metres de 
llarg per una amplada màxima conservada d’1,82 metres. El garbell es tro-
Fig. 7: Vista general del 
forn 5. 
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ba esfondrat en la major part de la seva extensió, tot i que pel seu costat 
més occidental es conserven 2 filades de 14 orificis cadascuna.
3.5. El forn número 7
A l’oest dels forns 4 i 5 trobem el Forn 7 (Fig. 9). Una estructura que es 
troba també molt alterada per les reformes posteriors, tot i que s’observen 
clarament els arrancaments de les arcades que sustentarien el garbell, no 
conservat. Les dimensions corresponents a la cambra de combustió són 
de 3,10 metres de llarg per uns 2,80 metres d’amplada i una alçada mà-
xima d’1,80 metres. L’estructura en si consisteix en un retall fet en el nivell 
natural al qual es recolzen els diferents murs perimetrals que formen la 
cambra de combustió i que són fets de material laterici lligats amb argila. 
La cambra de combustió es troba separada per un mur axial que la divideix 
Fig. 8: Vista general del forn 6. Observem les restes del garbell amb els forats per al pas de 
l’aire calent.
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en dos longitudinalment, tot creant dos passadissos per on circularia l’aire 
calent vers l’interior del forn. 
Segons la classificació de Ninina Cuomo di Caprio (Cuomo di Caprio, 1972, 
1985, 2007) aquest forn correspon al tipus II/c (planta rectangular i doble 
passadís) i segons la classificació de Françoise Le Ny (Le Ny, 1988), cal 
incloure’l dins el tipus II f (planta rectangular i mur axial amb arcs de 
volta). 
4. Els forns de la segona fase
Els forns d’aquesta segona (Fig. 3) fase són 4, de majors dimensions que 
els de la fase precedent. Són construïts en bateria i delimitats per un mur 
de tancament pel seu costat occidental, mentre que l’accés als respectius 
praefurnia es feia pel seu costat meridional, on també hem documentat un 
mur de façana.
Fig. 9: Vista general del forn 7. 
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Dels quatre forns documentats, dos són circulars i els altres dos rec-
tangulars. Tan sols aquests darrers van poder ser excavats fins exhaurir 
l’estratigrafia arqueològica. Els altres dos, els circulars, com que no van 
poder ser excavats –per qüestions alienes a l’arqueologia– en tota la seva 
extensió, les dades que presentem són de caire preliminar a l’espera de 
finalitzar l’excavació.
4.1. El forn número 9
Es tracta d’una estructura de planta circular (Fig. 10) amb un diàmetre d’uns 3 
metres. Després de finalitzar l’excavació a un metre per sota del nivell actual 
de circulació, vam poder documentar que bàsicament se’n conserven les parts 
excavades al subsòl, és a dir, la cambra de combustió i el praefurnium, mentre 
que no hi ha cap resta del garbell ni de la coberta. L’estructura en si consisteix 
en un retall fet en el nivell natural al qual es recolza el mur perimetral fet 
de tovots lligats amb argila, i al que també es recolza el mur interior de la 
Fig. 10: Vista general del forn 9. 
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cambra de combustió, fet de material laterici lligat amb argila. Sobre aquest 
mur perimetral hem documentat les evidències dels pilars fets de tovot, i 
material laterici lligat amb argila, sobre els que se sustentaria el garbell, no 
conservat, com ja hem dit anteriorment. Pel seu costat meridional hem pogut 
documentar l’inici del praefurnium pel seu costat interior.
Segons la classificació de Ninina Cuomo di Caprio, correspondria al tipus 
I/b (de planta circular i garbell sostingut per mur radial) (Cuomo di Caprio, 
1972, 1985, 2007). I segons la classificació de Françoise Le Ny, al tipus I/c 
(de planta circular i terra sustentat per un mur radial) (Le Ny, 1988).
4.2. El forn número 10
Es tracta d’una estructura de planta circular (Fig. 11) amb un diàmetre d’uns 
3 metres. Després de finalitzar l’excavació a uns 30 centímetres per sota 
del nivell actual de circulació, vam poder documentar que bàsicament se’n 
conserven les parts excavades al subsòl, és a dir, la cambra de combustió i el 
Fig. 11: Vista general del forn 10. 
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praefurnium, mentre que no hi ha cap resta del garbell ni de la coberta. L’es-
tructura en si consisteix en un retall fet en el nivell natural al qual es recolza 
el mur perimetral fet de tovots lligats amb argila, i al que també es recolza el 
mur interior de la cambra de combustió, fet de material laterici lligat amb ar-
gila. Sobre aquest mur perimetral hem documentat una sèrie d’arrencaments 
de volta fets de maons lligats amb argila i que s’unirien a un pilar central per 
tal de sustentar el garbell, no conservat. Pel seu costat meridional hem pogut 
documentar l’inici del praefurnium pel seu costat interior.
Segons la classificació de Ninina Cuomo di Caprio, correspondria al tipus I/a 
(de planta circular i garbell sostingut per un pilar central) (Cuomo di Caprio, 
1972, 1985, 2007). I segons la classificació de Françoise Le Ny, al tipus I/a (de 
planta circular i el terra sustentat per un pilar central) (Le Ny, 1988).
4.3. El forn número 11
Es tracta d’una estructura de planta rectangular (Fig. 12) amb unes di-
mensions totals de 7,30 metres de llarg i 5,08 metres d’amplada i uns 2 
Fig. 12: Vista general del forn 11. 
Fig. 12: Vista general del forn 11. 
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metres d’alçada. Se’n conserven, bàsicament les parts excavades al subsòl, 
és a dir, la cambra de combustió (de 3,94 metres de llarg per 3 metres 
d’amplada) i el praefurnium (de 3,28 metres de llarg per una amplada a 
l’exterior de 1,34 metres i de 2,15 metres en el punt on connecta amb la 
cambra de combustió), mentre que no hi ha cap resta del garbell ni de la 
coberta. L’estructura en si consisteix en un retall fet en el nivell natural al 
qual es recolzen els murs perimetrals fets de tovots lligats amb argila, i 
als que també es recolzen els murs interiors de la cambra de combustió, 
fets de tovots, maons i fragments de tegulae lligats amb argila. La cambra 
de combustió es troba dividida per un mur axial que la divideix en dos 
longitudinalment, amb la creació de dos passadissos per on circularia l’aire 
calent vers l’interior del forn. En els tres murs que delimiten la cambra de 
foc observem part dels arrencaments dels arcs que sustentarien el garbell, 
no conservat. Davant la boca d’accés al praefurnium vam documentar un 
mur de tancament fet de tovots i fragments de tegulae lligats amb argila.
Fig. 13: Vista general del forn 12.
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Segons la classificació de Ninina Cuomo di Caprio, correspondria al tipus 
II/c (rectangular i doble corredor) (Cuomo di Caprio, 1972, 1985, 2007). I 
segons la classificació de Françoise Le Ny, al tipus II/f (rectangular i terra 
sustentat per un mur central i arcs de volta) (Le Ny, 1988).
4.4. El forn número 12
Es tracta d’una estructura de planta rectangular (Fig. 13) amb unes di-
mensions totals de 7,22 metres de llarg i uns 4,96 metres d’amplada i 
uns 2 metres d’alçada. Se’n conserven, bàsicament, les parts excavades al 
subsòl, és a dir, la cambra de combustió (de 5,02 metres de llarg per 4,20 
metres d’amplada) i el praefurnium (de 3 metres de llarg per una amplada 
a l’exterior de 1,55 metres i de 2 metres en el punt on connecta amb la 
cambra de combustió), mentre que no hi ha cap resta del garbell ni de la 
coberta. L’estructura en si consisteix en un retall fet en el nivell natural al 
qual es recolzen els murs perimetrals fets de tovots, maons i fragments de 
tegulae lligats amb argila; i als que també es recolzen els murs interiors 
de la cambra de combustió, fets de maons i fragments de tegulae lligats 
amb argila. La cambra de combustió es troba separada per un mur axial 
que la divideix en dos longitudinalment, amb la creació de dos passadissos 
per on circularia l’aire calent vers l’interior del forn. En els tres murs que 
delimiten la cambra de foc observem clarament els arrencaments dels arcs 
que sustentarien el garbell, no conservat. I en darrer lloc, vam documentar 
un forat de ventilació o conducte de circulació d’aire a l’extrem sud-oest 
del forn. Un element a obstruir o no en funció del grau i tipus de cocció 
desitjat.
Segons la classificació de Ninina Cuomo di Caprio, correspondria al tipus II/c 
(rectangular i doble corredor) (Cuomo di Caprio, 1972, 1985, 2007). I segons la 
classificació de Françoise Le Ny, al tipus II/f (rectangular i terra sustentat per 
un mur central i arcs de volta) (Le Ny, 1988).
5. El forn 8, de la tercera fase d’ocupació
A mitjan segle II dC es produeixen una sèrie de petites reformes localitzades en 
diferents punts del jaciment. Una d’aquestes reformes correspon a la creació 
d’un nou forn, el número 8 (Fig. 14). De planta rectangular allargada (o de 
canal, tipus III, segons la tipologia de F. Le Ny) i presenta unes dimensions de 
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3,30/3,55 metres de llarg per 0,80 metres d’amplada i una alçada màxima d’1 
metre. Se’n conserven, bàsicament, les parts excavades al subsòl, la cambra 
de combustió i el praefurnium, mentre que no hi ha cap resta del garbell ni 
de la coberta. L’estructura en si consisteix en un retall fet en el nivell natural 
al qual es recolza el mur perimetral fet de tovots lligats amb argila.
6. Conclusions
Els rebutjos de cocció dels forns de la primera fase, i que van ser reapro-
fitats després per regular i terraplenar els desnivells arran de l’ampliació 
de la segona fase d’ocupació del taller, així com les restes de cocció in 
situ documentades als forns número 3 i 5, ens evidencien que el repertori 
ceràmic fabricat en aquesta bòbila durant la primera fase (entre August i 
mitjans segle I dC) és format per material constructiu, ceràmica comuna, 
Fig. 14: Vista general del forn 8.
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llànties, imitacions de Terra Sigillata sud-gàl·lica formes Drag. 24/25 i 
Drag. 27b i, sobretot, parets fines (Codex 2010; Roig 2008). 
A mitjan segle I dC, en temps dels emperadors Claudi i Neró, es produeix una 
gran reforma, clarament relacionada amb el boom de l’explotació vinària 
al Camp de Tarragona i adreçat exclusivament a l’exportació a gran escala. 
Moment en què la bòbila, esdevé un potent centre industrial independent i 
autònom i on el responsable de la seva producció podria estar a mans d’un 
esclau, com evidencia l’epigrafia: ITA (licus?) (Codex 2010; Roig 2008). 
El repertori ceràmic d’aquesta segona fase és clarament format per la 
fabricació d’àmfores tipus Dr. 2-4 o 2-3 (segons López, Martín 2007, 65), 
sense oblidar, però en menor mesura, la fabricació de material constructiu 
i la ceràmica comuna. En aquest sentit, destaquem el material recuperat 
dins l’abocador documentat al nord del forn número 12, on vam recuperar 
un gran volum de gerretes i olles totalment cremades i deformades (Codex 
2010; Roig 2008).
La producció amfòrica es manté durant el segle II dC, com ha posat de 
manifest la recuperació de diferents exemplars d’àmfores tipus Dr. 2-4 
Tardanes (Codex 2010; Járrega, Otiña 2008, 281-285; Roig 2008).
La bòbila s’abandona per diferents motius de caire econòmic i comercial a 
finals del segle II dC – inicis del segle III dC.
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